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Latar belakang penelitian, keberadaan masyarakat dan lingkungan tidak bisa 
dipisahkan antara satu sama lain. Permasalahan sampah diperkotaan dengan lahan 
yang tidak luas untuk penanganan sampah ini mengharuskan lembaga memiliki 
peran lebih. Lembaga pemberdayaan masyarakat harus melakukan usaha maksimal 
untuk membuat lingkungan tetap dalam keadaan bersih dan nyaman melalui 
berbagai program salah satunya budidaya maggot diharapkan mampu menjadi 
solusi sampah khususnya sampah organik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana upaya yang 
dilakukan oleh LPM dalam meningkatkan kesadaran sanitasi lingkungan, 
mengetahui indikator perubahan kebiasaan masyarakat dalam sanitasi lingkungan, 
dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai perbaikan 
sanitasi lingkungan. Melalui budidaya maggot diharapkan mampu memberikan 
pendidikan sekaligus penanganan sampah di Kelurahan Suka Asih 
Dengan mengambil metode penelitian kualitatif empiris, dengan mengamati 
secara langsung atau secara alami ke objek penelitian dengan metode pengumpulan 
data; studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam perilaku 
masyarakat dengan dicirikan masyarakat mau membawa sampah yang berada 
dilingkungannya untuk dikelola di kelurahan dan mau berpartisifasi dalam program 
pemerintah kelurahan khususnya dalam kebersihan lingkungan. Hal ini, tidak lepas 
dari peran lembaga dalam mengelola program. 
Peran dan kedudukan menjadi hal penting dalam sebuah tatanan kehidupan 
masyarakat. Menerapkan peraturan dan membiasakan perilaku masyarakat 
membutuhkan usaha dan peraturan yang benar-benar bersumber dari kebutuhan 
masyarakat, sehingga masyarakat mau berpartisifasi dalam program pemerintah 
secara penuh. 
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